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THERMOID,
TEHOKAS JARRUHIHNA.
T Tseimmat moottorimiehet ovat päässeet selville siitä että jarru;
hihna on yksi tärkeimmistä osista heidän vaunussaan. Lii*
kenneajossa ja mäkiajossa sekä suurella nopeudella ajettaessa on
jarruhihnan toimittava tehokkaasti. Huono jarru merkitsee vaa*
raa sekä kuljettajalle, matkustajalle että liikennöitsijälle. Jarrun
voimakkuus riippuu tietysti ensitilassa jarruhihnan laadusta.
Jarruhihnan on toimittava 100% tehokkuudella. Thermoid
Jarruhihna toimii näin.
Thermoid jarruhihna on valmistettu monesta kerroksesta as*
bestia yhdistetyt messinkilangalla ja vesipaineella puristetut ko;
vaksi massaksi.
Sentähden eroaa se kokonaan siitä kudotusta hihnasta joka
on yhdestä yksinkertaisesta kerroksesta asbestia eikä vesipaineella
kokoonpuristettu ja paljon löyhempää tekoa ja sentähden hyvm
vastaanottavainen kaikille vahingollisille aineille niinkuin öljylle,
bensiinille y. m. s.
Thermoidshihnassa on 40 % enemmän ainetta kuin kudo*
tussa hihnassa, 40 % suurempi paino ja voi Thermoid;hihna siis
luonnollisesti suuremmassa määrässä vastustaa kaikkia rasituksia.
Thermoidshihnaa käytetään kaikissa Amerikan johtavissaauto*
tehtaissa sen erikoisen laadunja uskomattoman kestävyyden tähden.
Älkää sentähden panko huonoa jarruhihnaa vaunuunne.
Muistakaa että kustannukset halvan nauhan asettamisesta ovat
samat kuin hyvän nauhan. Käyttäkää Thermoid*hihnaa, maail=
mankuulua laatuhihnaa.
Esiintyviä etuja Thermoid'jarruhihnalla:
1. On vesipaineella kokoonpuristettu hihna.
2. Sisältää yli 40 % enemmän ainetta kuin mikään ku=
dottu hihna.
3. On erikoisvalmistuksen kautta kyllästetty kaikkia va=
hingollisia aineita vastaan n.k. öljyä,bensiiniä, vettä y.m.
4. Antaa 100 % tehokkaamman jarrutuksen.
5. Sileän pintansa tähden voi sitä kuluttaa viimeiseen asti.
6. Ei voi luistaa eikä kitise.
7. Ei vahingoitu kosteudesta.
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THERMOID,
DET EFFEKTIVA BROMSBANDET
flesta motormän äro komna till klarhet över, att broms*
■*->' bandet är ett av de viktigaste delarna på deras vagn. I
trafikkörning och körning i backar och vid större hastigheter, må
bromsbandet verka tillförlitligt. En dålig broms betyder fara för
föraren, för hans passagerare och för trafikanter. Kraften av en
broms beror naturligtvis först o. främst på kvalitén av bromsbandet.
Ett bromsband må giva 100% verkning. Thermoid Broms*
band giver detta.
Thermoid bromsband är tillverkat av flera lag asbestos, sam*
mansytt och inlagt med mässingtråd, och genom hydrauliskt tryck
sammanpressat till en sammanhållande hård massa.
Därför skiljer det sig fullkomligt från det vävda band, som
består av ett enkelt lag asbest och ej är hydrauliskt sammans
pressat samt mycket lösare i konstruktionen, och är därför möts
tagligt för alla skadliga ämnen såsom olja, benzin o. d.
I Thermoidsbandet är det 40 % mera material än i ett vävt
band, 40 % större vikt har Thermoid«bandet och kan därför natur*
ligtvis i högre grad motstå de påfrestningar, som läggas på bandet.
Thermoidsbandet användes vid alla ledande automobilfabriker
i Amerika på grund av sin gedigna kvalité och otroliga hållbarhet.
Lägg därför ej ett billigt band på Eder vagn. Kom ihåg
att omkostnaderna för att få ett billigt band pålagt är samma




1. Är ett hydrauliskt sammanpressat band.
2. Innehåller mer än 40 % material än något vävt band.
3. Är genom specialfabrikation impregnerat mot skad*
liga ämnen, olja, benzin, vatten o. d.
4. Giver 100 °/o effektiv bromsning.
5. Kan genom sin jämna yta slitas intill det yttersta.
6. Kan ej slira, ej heller gnissla.
7. Angripes icke av fukt.
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